FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SERAP

BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN

MENGGAMBAR BANGUNAN GEDUNG

DI SMK N 1 SEYEGAN by ALDI, YANUARI
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Angket Penelitian
Kepada : Yth. Siswa kelas XI TGB1 dan XI TGB2
  SMK Negeri 1 Seyegan
Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan rencana penelitian yang saya lakukan pada siswa kelas 
XI TGB SMK Negeri 1 Seyegan, maka kami mohon kesediaan Anda untuk 
menjawab angket yang saya
mengungkap Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Belajar Siswa 
Dalam Mata Pelajaran Menggambar Bangunan Gedung Di SMK N 1 Seyegan.
Dalam menjawab pertanyaan
Anda sekalian untuk menjawab dengan apa adanya dan sejujur
jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya.
Jawaban yang Anda berikan dalam angket ini, saya jamin tidak ada sangkut 
pautnya sama sekali terhadap nilai dalam kegiatan belaja
pencantuman nama serta identitas lainnya yang saya minta, semata
memudahkan dalam pengumpulan data.
Atas kesadaran Anda untuk mengisi angket
terima kasih. Bantuan Anda sangat besar artinya bagi
Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Anda sekalian. Amin.
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
berikan pada Anda. Angket ini bertujuan untuk 
-pertanyaan pada angket, saya mohon pada 
-jujurnya, yaitu 
r Anda. Sedang 
-mata hanya untuk 
-angket ini saya ucapkan banyak 
penelitian ini dan semoga 
Yogyakarta,      Mei 2012
Peneliti
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ANGKET PENELITIAN DAYA SERAP BELAJAR SISWA
A. Identitas Siswa
Nama : …………………………………..
NIS : …………………………………..
Kelas : …………………………………..
B. Petunjuk Pengisian Angket
Berikut disajikan pertanyaan/pernyataan berkenaan dengan faktor yang 
mempengaruhi Anda dalam menyerap materi pembelajaran. Selanjutnya, Anda 
diminta memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang biasa Anda lakukan atau 
alami dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang sesuai.
Contoh:
No. Pernyataan SL SR JR TP
1.
Saya pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda 
motor
√
Keterangan :
SL  : Selalu JR : Jarang
SR  : Sering TP  : Tidak Pernah
C. Instrumen Daya Serap Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Menggambar 
Bangunan Gedung.
1. Faktor dari internal siswa
Berikanlah tanggapan dari semua pernyataan-pernyataan berikut ini 
sesuai dengan pendapat dan kenyataan yang sebenarnya. 
No. Pernyataan SL SR JR TP
1.
Dalam kondisi yang prima, saya dapat memahami 
pelajaran dengan baik.
2.
Saya sulit konsentrasi saat pelajaran dalam kondisi 
capek/lelah.
3.
Kesehatan jasmani saya memungkinkan saya 
mengikuti dan memahami pelajaran dengan baik.
4.
Tulisan guru di papan tulis/media dapat saya baca 
secara jelas.
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No. Pernyataan SL SR JR TP
5. Penyampaian materi belajar oleh guru dapat saya 
dengar dengan sempurna.
6.
Saya suka duduk di bangku bagian depan untuk 
dapat lebih menyerap dengan baik materi pelajaran.
7.
Ingin mendapat nilai yang baik membuat saya ingin 
menyerap pelajaran dengan baik.
8.
Saya ingin menguasai teknik menggambar dengan 
baik.
9.
Karena ingin memperoleh hasil praktik dengan baik 
membuat saya termotivasi untuk menyerap pelajaran 
teori sebaik-baiknya untuk diaplikasikan ke praktik.
10.
Untuk menguasai materi pelajaran Menggambar 
Bangunan Gedung, saya dapat mengingat materi 
pelajaran yang diberikan guru dengan tepat.
11.
Saya aktif mencatat, mendengarkan, dan berdiskusi 
untuk lebih mudah memahami materi pelajaran 
Menggambar Bangunan Gedung.
12.
Saya aktif menggunakan daya penalaran saya untuk 
mempermudah menyerap materi pelajaran.
13.
Saya menanyakan pelajaran yang belum jelas setiap 
kali guru memberikan kesempatan untuk bertanya.
14.
Saya aktif mengikuti pelajaran teori dengan baik 
sampai selesai penyampaian teori dari guru.
15.
Saya aktif mengerjakan tugas gambar dalam praktik 
sampai jam pelajaran selesai.
16.
Saya aktif mengkonsultasikan gambar kerja praktik 
saya ke hadapan guru.
17.
Saya sering melihat proyek pembangunan suatu 
bangunan.
18.
Di luar jam pelajaran/di rumah, saya latihan praktik 
menggambar untuk meningkatkan keahlian saya 
dalam menggambar.
2. Faktor dari eksternal siswa
Berikanlah tanggapan dari semua pernyataan-pernyataan berikut ini 
sesuai dengan pendapat dan kenyataan yang sebenarnya. 
No. Pernyataan SL SR JR TP
19.
Kondisi pembelajaran di dalam kelas saya kondusif 
sehingga membuat saya dapat konsentrasi untuk 
memahami pelajaran.
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No. Pernyataan SL SR JR TP
20.
Kebisingan dari luar kelas membuat saya sulit 
menyerap materi pelajaran dengan baik.
21.
Suhu udara dan penerangan yang baik di kelas dapat 
membuat saya mudah menyerap materi pelajaran 
dengan baik.
22.
Teman-teman saya tidak pernah mengganggu saya 
untuk memperhatikan penjelasan materi pelajaran 
dari guru.
23.
Teman saya membantu menjelaskan kepada saya saat 
saya kurang memahami pelajaran.
24.
Kondisi masyarakat di lingkungan saya mendukung 
saya dalam memahami dan menguasai teknik 
bangunan.
25.
Penggunaan media selain papan tulis, seperti 
Proyektor LCD, OHP, dll digunakan guru untuk 
menunjang pembelajaran pada pelajaran 
Menggambar Bangunan Gedung.
26.
Contoh-contoh gambar bestek Bangunan Gedung 
dihadirkan oleh guru dalam pembelajaran
27.
Media pembelajaran yang diterapkan guru selama ini 
sudah membuat saya mudah menyerap pelajaran.
28.
Papan tulis digunakan guru untuk mencontohkan 
cara menggambar agar mudah dipahami siswa.
29.
Meja, kursi, dan fasilitas belajar lainnya yang 
disediakan di kelas dalam kondisi baik sehingga 
mendukung proses belajar mengajar.
30.
Guru menyampaikan materi pelajaran dengan baik, 
jelas dan mudah dipahami.
31.
Guru mengadakan sesi tanya jawab untuk 
memberikan waktu siswa untuk bertanya.
32.
Metode demonstrasi digunakan guru saat pelajaran 
untuk mencontohkan teknik penggambaran bangunan 
yang benar.
33. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.
34.
Metode teori dilanjutkan metode praktik 
menggambar membuat saya dapat menguasai dan 
memahami teknik gambar bangunan dengan baik.
*** Terima Kasih Atas Partisipasi Anda ***
***Semoga Kejujuran Anda Dapat Membawa Anda Dalam kesuksesan***
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Tabel Induk (Master Table) Penelitian
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 107
2 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 99
3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 101
4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 96
5 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 114
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 1 4 4 3 3 3 2 2 3 4 110
7 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 100
8 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 97
9 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 112
10 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 116
11 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 96
12 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 114
13 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 114
14 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 103
15 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 92
16 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 88
17 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 106
18 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 104
19 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 94
20 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 115
21 4 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 89
22 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 86
23 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 98
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Hasil Angket Daya Serap Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Menggambar Bangunan Gedung
di SMK Negeri 1 Seyegan
No. 
Respon
den
Jumlah 
Skor
No. Butir Soal
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23
24 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 109
25 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 112
26 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 1 2 2 4 2 3 4 2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 86
27 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 112
28 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 117
29 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 100
30 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 114
31 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 94
32 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 114
33 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 100
34 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 1 4 2 3 2 3 2 3 3 4 106
35 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1 4 3 2 4 2 3 4 2 4 4 1 1 2 1 1 3 1 4 4 2 2 2 4 93
36 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 105
37 3 3 4 2 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 96
38 4 3 2 2 4 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 80
39 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 101
40 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 104
41 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 124
42 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 124
43 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 117
44 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 106
45 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 98
46 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 92
47 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 101
48 4 3 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 1 4 2 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 4 104
49 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 100
50 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 89
51 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 97
52 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 1 1 2 3 4 3 3 3 3 4 103
53 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 102
54 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 107
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55 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 95
56 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 100
57 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 102
58 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107
59 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 92
60 4 3 3 2 3 1 4 4 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 84
61 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 2 3 3 3 99
62 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 110
63 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 117
64 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 100
65 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 97
66 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 122
67 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 4 4 113
Skor 
per 
butir
236 201 239 222 226 178 234 257 235 198 199 211 169 220 237 187 170 168 200 205 214 179 197 192 158 192 190 182 192 204 195 196 199 214 6896
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Analisis Validasi Instrumen
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Lampiran 5. Analisis Validasi Instrumen
a. Validitas Instrumen Variabel Faktor Internal Siswa
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows, didapat hasil 
korelasi sebagai berikut:
Dari hasil korelasi diatas, jika r hitung > r tabel maka butir tersebut valid. Untuk 
df = N – 2 = 67 – 5 = 65 didapat r tabel = 0,244. Maka dapat diketahui bahwa 
terdapat 1 butir yang tidak valid, yaitu butir soal No.2.
total
.271'
.026
.147
.235
.533"
.000
.322"
.008
.398"
.001
.366"
.002
.268'
.028
.280'
.022
.494"
.000
.623"
.000
.599"
.000
.445"
.000
.454"
.000
.440"
.000
.522"
.000
.519"
.000
.648"
.000
.522"
.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=67
Soal1
Soal2
Soal3
Soal4
Soal5
Soal6
Soal7
Soal8
Soal9
Soal10
Soal17
Soal18
Soal11
Soal12
Soal13
Soal14
Soal15
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Soal16
Correlationsa
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
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b. Validitas instrumen Variabel Faktor Eksternal Siswa
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows, didapat hasil 
korelasi sebagai berikut:
Dari hasil korelasi diatas, jika r hitung > r tabel maka butir tersebut valid. Untuk 
df = N – 2 = 67 – 5 = 65 didapat r tabel = 0,244. Maka dapat diketahui bahwa 
terdapat 1 butir yang tidak valid, yaitu butir soal No.20.
total
.542"
.000
.154
.213
.415"
.000
.655"
.000
.381"
.001
.507"
.000
.614"
.000
.696"
.000
.623"
.000
.544"
.000
.588"
.000
.501"
.000
.370"
.000
.451"
.000
.422"
.000
.331"
.006
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=67
Soal19
Soal20
Soal21
Soal22
Soal23
Soal24
Soal25
Soal26
Soal27
Soal28
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Soal34
Soal29
Soal30
Soal31
Soal32
Soal33
Correlationsa
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
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Analisis Reliabilitas Instrumen
120
Lampiran 6. Analisis Reliabilitas Instrumen
a. Reliabilitas Instrumen Variabel Faktor Internal Siswa
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows, didapat hasil 
Alpha Cronbach sebagai berikut:
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 67 100.0
Excludeda 0 .0
Total 67 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
.761 .766 17
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
53.52 26.193 5.118 17
Nilai koefisien Alpha = 0,761 > 0,65 maka instrumen penelitian variabel
faktor internal siswa tersebut reliabel. Kemudian koefisien Alpha
dikonsultasikan dengan Tabel 5. Tingkat Keterandalan Instrumen Penelitian 
sehingga tingkat keterandalan untuk instrumen variabel faktor internal siswa
dalam tingkat tinggi.
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b. Reliabilitas Instrumen Variabel Faktor Eksternal Siswa
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows, didapat hasil
Alpha Cronbach sebagai berikut:
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 67 100.0
Excludeda 0 .0
Total 67 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
.805 .800 15
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
43.3433 33.653 5.80113 15
Nilai koefisien Alpha = 0,805 > 0,65 maka instrumen penelitian variabel
faktor eksternal siswa tersebut reliabel. Kemudian koefisien Alpha
dikonsultasikan dengan Tabel 5. Tingkat Keterandalan Instrumen Penelitian 
sehingga tingkat keterandalan untuk instrumen variabel faktor eksternal siswa
dalam tingkat sangat tinggi.
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Interpretasi Nilai Rapor Siswa kelas XI TGB
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Lampiran 7. Interpretasi Nilai Rapor Siswa Kelas XI TGB Mata Pelajaran
Menggambar Bangunan Gedung
Nilai Predikat
1 TGB-6676 77 Kompeten Baik
2 TGB-6677 77 Kompeten Baik
3 TGB-6678 78 Kompeten Baik
4 TGB-6679 77 Kompeten Baik
5 TGB-6680 78 Kompeten Baik
6 TGB-6681 77 Kompeten Baik
7 TGB-6682 78 Kompeten Baik
8 TGB-6683 78 Kompeten Baik
9 TGB-6684 78 Kompeten Baik
10 TGB-6685 78 Kompeten Baik
11 TGB-6686 77 Kompeten Baik
12 TGB-6687 77 Kompeten Baik
13 TGB-6688 77 Kompeten Baik
14 TGB-6689 78 Kompeten Baik
15 TGB-6690 78 Kompeten Baik
16 TGB-6691 78 Kompeten Baik
17 TGB-6692 78 Kompeten Baik
18 TGB-6693 77 Kompeten Baik
19 TGB-6695 78 Kompeten Baik
20 TGB-6696 78 Kompeten Baik
21 TGB-6698 78 Kompeten Baik
22 TGB-6699 78 Kompeten Baik
23 TGB-6700 77 Kompeten Baik
24 TGB-6701 78 Kompeten Baik
25 TGB-6702 78 Kompeten Baik
26 TGB-6703 78 Kompeten Baik
27 TGB-6704 77 Kompeten Baik
28 TGB-6705 78 Kompeten Baik
29 TGB-6706 78 Kompeten Baik
30 TGB-6708 78 Kompeten Baik
31 TGB-6709 77 Kompeten Baik
32 TGB-6710 78 Kompeten Baik
33 TGB-6711 78 Kompeten Baik
34 TGB-6712 77 Kompeten Baik
35 TGB-6713 77 Kompeten Baik
36 TGB-6714 77 Kompeten Baik
Nilai SiswaNo. 
Responden
Kode Responden Kategori
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37 TGB-6715 78 Kompeten Baik
38 TGB-6716 77 Kompeten Baik
39 TGB-6718 78 Kompeten Baik
40 TGB-6719 78 Kompeten Baik
41 TGB-6720 77 Kompeten Baik
42 TGB-6721 77 Kompeten Baik
43 TGB-6722 77 Kompeten Baik
44 TGB-6723 78 Kompeten Baik
45 TGB-6724 79 Kompeten Baik
46 TGB-6725 77 Kompeten Baik
47 TGB-6726 78 Kompeten Baik
48 TGB-6727 77 Kompeten Baik
49 TGB-6728 77 Kompeten Baik
50 TGB-6729 78 Kompeten Baik
51 TGB-6730 78 Kompeten Baik
52 TGB-6731 78 Kompeten Baik
53 TGB-6732 78 Kompeten Baik
54 TGB-6733 77 Kompeten Baik
55 TGB-6734 77 Kompeten Baik
56 TGB-6735 78 Kompeten Baik
57 TGB-6736 78 Kompeten Baik
58 TGB-6737 78 Kompeten Baik
59 TGB-6739 77 Kompeten Baik
60 TGB-6740 79 Kompeten Baik
61 TGB-6741 77 Kompeten Baik
62 TGB-6742 77 Kompeten Baik
63 TGB-6743 78 Kompeten Baik
64 TGB-6744 78 Kompeten Baik
65 TGB-6745 78 Kompeten Baik
66 TGB-6746 78 Kompeten Baik
67 TGB-6747 78 Kompeten Baik
Sumber : Laporan Hasil Belajar Siswa (Rapot Siswa) SMK N 1 Seyegan.
Nilai
70 - 100
0 - 69
Sumber : Laporan Hasil Belajar Siswa (Rapor Siswa) 
              SMK N 1 Seyegan.
Predikat
Kompeten
Belum Kompeten
Nilai & Predikat Untuk Komponen Produktif
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Kriteria Interpretasi Daya Serap Belajar
  (Sumber: Riduwan dan Akdon, 2009: 150)
Interval Kategori
81 – 100 Sangat Baik
61 – 80 Baik
41 – 60 Cukup
21 – 40 Buruk
0 - 20 Sangat Buruk
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Hasil Analisis Statistik Deskriptif dengan program komputer
SPSS 16.0 for Windows
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FREQUENCIES VARIABLES=F.Internal
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Internal Siswa
N Valid 67
Missing 0
Mean 53.52
Std. Error of Mean .625
Median 54.00
Mode 54
Std. Deviation 5.118
Variance 26.193
Skewness -.348
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis -.011
Std. Error of Kurtosis .578
Range 24
Minimum 39
Maximum 63
Sum 3586
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Faktor Internal Siswa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 39 1 1.5 1.5 1.5
42 1 1.5 1.5 3.0
44 1 1.5 1.5 4.5
46 2 3.0 3.0 7.5
47 4 6.0 6.0 13.4
48 4 6.0 6.0 19.4
49 1 1.5 1.5 20.9
50 3 4.5 4.5 25.4
51 5 7.5 7.5 32.8
52 4 6.0 6.0 38.8
53 5 7.5 7.5 46.3
54 9 13.4 13.4 59.7
55 3 4.5 4.5 64.2
56 3 4.5 4.5 68.7
57 7 10.4 10.4 79.1
58 3 4.5 4.5 83.6
59 2 3.0 3.0 86.6
60 2 3.0 3.0 89.6
61 3 4.5 4.5 94.0
62 3 4.5 4.5 98.5
63 1 1.5 1.5 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.Fisiologis
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Fisiologis
N Valid 67
Missing 0
Mean 16.43
Std. Error of Mean .225
Median 17.00
Mode 16
Std. Deviation 1.844
Variance 3.401
Skewness -.323
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis -.382
Std. Error of Kurtosis .578
Range 8
Minimum 12
Maximum 20
Sum 1101
Faktor Fisiologis
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
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Valid 12 1 1.5 1.5 1.5
13 5 7.5 7.5 9.0
14 4 6.0 6.0 14.9
15 9 13.4 13.4 28.4
16 14 20.9 20.9 49.3
17 13 19.4 19.4 68.7
18 13 19.4 19.4 88.1
19 6 9.0 9.0 97.0
20 2 3.0 3.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.Motivasi
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Motivasi
N Valid 67
Missing 0
Mean 13.79
Std. Error of Mean .165
Median 14.00
Mode 14
Std. Deviation 1.354
Variance 1.834
Skewness -.889
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis .754
Std. Error of Kurtosis .578
Range 6
Minimum 10
Maximum 16
Sum 924
Faktor Motivasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 10 2 3.0 3.0 3.0
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11 3 4.5 4.5 7.5
12 6 9.0 9.0 16.4
13 9 13.4 13.4 29.9
14 27 40.3 40.3 70.1
15 16 23.9 23.9 94.0
16 4 6.0 6.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.KeaktifanSiswa
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Keaktifan Siswa
N Valid 67
Missing 0
Mean 23.30
Std. Error of Mean .386
Median 23.00
Mode 26
Std. Deviation 3.162
Variance 10.000
Skewness -.241
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis -.623
Std. Error of Kurtosis .578
Range 13
Minimum 16
Maximum 29
Sum 1561
Faktor Keaktifan Siswa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 16 2 3.0 3.0 3.0
17 1 1.5 1.5 4.5
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18 1 1.5 1.5 6.0
19 2 3.0 3.0 9.0
20 7 10.4 10.4 19.4
21 10 14.9 14.9 34.3
22 5 7.5 7.5 41.8
23 7 10.4 10.4 52.2
24 5 7.5 7.5 59.7
25 5 7.5 7.5 67.2
26 11 16.4 16.4 83.6
27 6 9.0 9.0 92.5
28 3 4.5 4.5 97.0
29 2 3.0 3.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.Eksternal
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Eksternal Siswa
N Valid 67
Missing 0
Mean 43.34
Std. Error of Mean .709
Median 43.00
Mode 40
Std. Deviation 5.801
Variance 33.653
Skewness .035
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis -.533
Std. Error of Kurtosis .578
Range 26
Minimum 29
Maximum 55
Sum 2904
Faktor Eksternal Siswa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 29 1 1.5 1.5 1.5
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33 1 1.5 1.5 3.0
34 1 1.5 1.5 4.5
35 4 6.0 6.0 10.4
36 1 1.5 1.5 11.9
37 2 3.0 3.0 14.9
38 2 3.0 3.0 17.9
39 5 7.5 7.5 25.4
40 7 10.4 10.4 35.8
41 3 4.5 4.5 40.3
42 5 7.5 7.5 47.8
43 6 9.0 9.0 56.7
44 4 6.0 6.0 62.7
46 2 3.0 3.0 65.7
47 5 7.5 7.5 73.1
48 5 7.5 7.5 80.6
49 1 1.5 1.5 82.1
50 2 3.0 3.0 85.1
51 3 4.5 4.5 89.6
52 4 6.0 6.0 95.5
53 1 1.5 1.5 97.0
55 2 3.0 3.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.KondisiLingkunganBelajar
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Kondisi Lingkungan Belajar
N Valid 67
Missing 0
Mean 14.66
Std. Error of Mean .280
Median 15.00
Mode 13
Std. Deviation 2.293
Variance 5.259
Skewness .110
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis -.601
Std. Error of Kurtosis .578
Range 9
Minimum 10
Maximum 19
Sum 982
Faktor Kondisi Lingkungan Belajar
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 10 2 3.0 3.0 3.0
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11 4 6.0 6.0 9.0
12 4 6.0 6.0 14.9
13 13 19.4 19.4 34.3
14 10 14.9 14.9 49.3
15 12 17.9 17.9 67.2
16 6 9.0 9.0 76.1
17 7 10.4 10.4 86.6
18 5 7.5 7.5 94.0
19 4 6.0 6.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.MediaPembelajaran
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Media Pembelajaran
N Valid 67
Missing 0
Mean 13.64
Std. Error of Mean .369
Median 13.00
Mode 12
Std. Deviation 3.019
Variance 9.112
Skewness -.354
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis .547
Std. Error of Kurtosis .578
Range 14
Minimum 5
Maximum 19
Sum 914
Faktor Media Pembelajaran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 5 2 3.0 3.0 3.0
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9 2 3.0 3.0 6.0
10 4 6.0 6.0 11.9
11 4 6.0 6.0 17.9
12 13 19.4 19.4 37.3
13 11 16.4 16.4 53.7
14 6 9.0 9.0 62.7
15 5 7.5 7.5 70.1
16 7 10.4 10.4 80.6
17 6 9.0 9.0 89.6
18 3 4.5 4.5 94.0
19 4 6.0 6.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=F.MetodePembelajaran
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN M
ODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
[DataSet1] D:\SKRIPSI aldy\Laporan Skripsi aldy\Perhitungan Skripsi Aldy\
perhitungan deskriptif-aldy.sav
Statistics
Faktor Metode Pembelajaran
N Valid 67
Missing 0
Mean 15.04
Std. Error of Mean .199
Median 15.00
Mode 15
Std. Deviation 1.628
Variance 2.649
Skewness -.161
Std. Error of Skewness .293
Kurtosis .917
Std. Error of Kurtosis .578
Range 9
Minimum 10
Maximum 19
Sum 1008
Faktor Metode Pembelajaran
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent
Valid 10 1 1.5 1.5 1.5
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12 3 4.5 4.5 6.0
13 5 7.5 7.5 13.4
14 14 20.9 20.9 34.3
15 20 29.9 29.9 64.2
16 12 17.9 17.9 82.1
17 9 13.4 13.4 95.5
18 1 1.5 1.5 97.0
19 2 3.0 3.0 100.0
Total 67 100.0 100.0
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Tabel Product Moment (r)
Lampiran 9. Tabel Product Moment
Sumber: Riduwan dan Akdon (2009: 292)
(r)
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Foto-Foto Penelitian
FOTO PENELITIAN
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Silabus mata pelajaran Menggambar Bangunan Gedung SMK Negeri 1 Seyegan






























































